










『インクワイアラー』『コマーシャル』）が保存されている。これは 2005 年 6 月 18 日、ハーン
著作の収集家であり、当時、大阪市西区の貿易会社（MC インターナショナル, INC）社長の檜
山茂氏が、富山県と富山八雲会を通じて、富山大学附属図書館に寄贈したものである。檜山氏

















                                                   
1 水野真理子「シンシナティ時代におけるラフカディオ・ハーンの新聞記事概要（富山大学ヘルン
文庫所蔵）」『研究紀要 富山大学杉谷キャンパス一般教育』44 号、2016 年 12 月、1-15。 
2 Jon C. Hughes ed., Period of the Gruesome: Selected Cincinnati Journalism of Lafcadio Hearn 






掲載の記事数は、『インクワイアラー』294 点、『コマーシャル』243 点、合計 537 点である。
そして新発見の追加分については、前者：Yes（確実にハーン執筆）11 点、Possibly（可能性










 [表１]                                                          
The Cincinnati Enquirer. 
Headline.                      Date(Page: Column)     Y:Yes,  P:Possible     Place     
1. Cholera on the Roadside.    1873-07-07(5:2)          Y                     ? 
2. Suicide.                    1874-01-17(8:3)               P            ? 
3. Thrown Out.               1874-01-19(8:1-2)         Y                   松江 
4. A Street Stabbing.          1874-01-23(8:1-3)         Y                   富山、松江 
5. Pickett of N.14 Rat Row.    1874-01-28(8:3)                     P     松江 
6. The Theaters.              1874-01-28(8:3)                     P      ? 
7. A Double Crime.            1874-02-19(8:1-2)        Y          松江 
8. Suicide Through Want.      1874-03-13(8:3)                    P      ? 
9. Fell Down Stairs.           1874-03-25(4:6)          Y            ? 
10. A Deadly Dray-Pen.        1874-03-27(4:5)                    P      ? 
                                                   









11. The New Opera.           1874-03-27(4:6)                    P      焼津 
12. Ax and Musket.            1874-03-30(8:1)                    P      松江 
13. The Knife.                 1874-04-10(8:3)         Y                       ?  
14. Deserted.                 1874-04-13(8:1)                 P       松江 
15. Cutting Affray.            1874-04-13(8:1-2)               P      松江 
16. Bloody Hollow.            1874-04-14(4:4)                 P      富山 
17. Horace Greeley.           1874-04-27(8:3)        Y           松江 
18. Under the Ruins.          1874-05-20(1:6)                 P      松江 
19. Dayton’s Spook            1875-03-15(8:1)        Y           ? 
20.The Tan-Yard Murderers.   1875-03-23(4:3)        Y           ? 
21. La Sonnambula.           1875-03-29(8:3)        Y          富山 
22. Fratricide.                 1875-05-17(8:3)        Y           焼津 
23. The Knife.                 1875-05-18(4:5)                P      熊本 
24. The Skull-Crusher.         1875-05-26(8:3)                P      富山 
25. Suicide.                   1875-05-26(8:3)                 P      富山 
  TOTAL:                                           11Y,    14P 
[表２]                                                                                            
The Cincinnati Commercial 
Headline.                     Date(Page: Column)     Y:Yes,  P:Possible  Place      
26. Witchcraft.                 1875-08-14(8:1)          Y                    松江 
27. Fratricide.                  1875-08-20(1-2)          Y            松江 
28. Outrage on a Colored 
Wedding Party.          1875-09-03(8:1)                   P        富山 
29. Shooting Affray                                 熊本 
in Bucktown.               1875-10-11(8:1)                   P 
30. Murder This Morning.       1875-10-27(8:1)          Y            富山 
31. Recovery of Stolen Money.    1875-11-04(8:1)                   P        熊本 
32. Murder in a Gambling-House.1875-11-11(8:1)                   P         富山 
33. A Waif on the Sea of Life.     1875-11-19(8:1)                   P         ? 
34. Lenhoff, or the Farce of  
the Bamboozled Husband.    1875-12-09(8:1)        Y                       富山 
35. Fatally Scaled.              1875-12-11(8:1)                    P         ? 
36. Photographing Ye Spook.     1875-12-27(4:2-3)       Y             富山 
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37. Suicide―A Man Cuts His Throat Because                     富山 
His Wife’s Grave Had Been Violated.1875-12-30(4:3)             P 
38. Floral Exposition.            1876-09-07(8:3)                  P        富山 
39. Menagerie Sensation.           1876-09-20(8:1)                P        ? 
40. Death By Violence.             1876-12-27(8:1)         Y          松江 
41. Alleged Infanticide.            1876-12-28(8:1)                  P       ? 
42. Carved with Shoemaker’s Knife 1877-01-02(8:1)                P         ? 
43. Wood’s Theater.                1876-03-14(8:1)                  P     松江  







 記念館・図書館  新聞記事数（E/C） 内訳（書誌記載分と追加分）  寄贈年月                                         
① 池田記念美術館   20 点（E:7/ C:13）  P:6, F/H:11, H/檜:0, 未:3.    1998/9/5 
② 焼津小泉八雲記念館 ８点（E:4/ C:4）    P:4, F/H:2, H/檜:2.         2000/4/15 
③ 松江小泉八雲記念館 26 点（E:15/C:11）   P:8, F/H:5, H/檜:13, 未:1.  2000//10/6 
④ 熊本大学附属図書館 8 点  (E:3/ C:5)      P:3, F/H:2, H/檜:3.       2000/10/21 











                                                   
6 本稿執筆に当たって資料情報の提供を頂いた各図書館、記念館の方々、西川盛雄教授、ジョン・C・
ヒューズ教授、スティーブ・ケンメ氏の皆様に感謝申し上げます。 
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他の記事より、シンシナティの市民生活、文化が推測できる。こうした点に留意しながら、今
後も資料整理と内容の分析を進めていきたい。 
